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20 de setembre 





H O W A R D HAWKS 
Bola de fuego (1941) 
Me siento rejuvenecer (1952) 
El Dorado (1967) 
N I C H O L A S RAY 
johnny Guitar (1953) 
Rebelde sin causa (1955) 
Chicago año 30 (1958) ' 
Del 20 de setembre 
al 13 de desembre de 1995 
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C I C L E D E C I N E M A C U B A 
2 de octubre' 
9 de octubre 
La muerte de un burócrata (1966) 
Tomás Gutiérrez Alea 
El largo viaje de Rústico (1993) 
Rolando Díaz 
Los sobrevivientes (1979) 
Tomás Gutiérrez Alea 
Jou (1986) 
Enrique Colina 
16 de octubre Los pájaros tirándole a la escopeta (1984) 
Rolando Díaz 
Vecinos (1985). Enrique Colina 
23 de octubre Un hombre de éxito (1986) 
Humberto Solas 
Chapucerías (1987). Enrique Colina 
30 de octubre Plaff (1989). Juan Carlos Tabío 
Basura (1989). Lorenzo Regalado 
Imprescindible 
Mo l t bona 
Bona * ¿ * 
Regular # # 
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Tod y Toby v # w w 
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El primer caballero é é é é 0 
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El guardián de las palabras é é é w w w é 
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Estación de servicio é é , w w 
